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3. 放射性物質標識プロープとの併用で， 2 種のmRNAを同時に検出で、きる。
4. 間接法では得にくい定量性があり，比較定量に用いる乙とができるo
5. 電顕レベノレでのmRNAの局在の同定が行える。








本研究は，乙のような背景のもと，感度の高い非放射性物質標識プロープによる in situ ハイブリダ
イゼーション法を開発し，それにより従来の放射性物質標識プローブでは行う乙とのできなかったいくつ
かの新しい実験系を可能にしている。
本研究で開発された方法は，分子神経生物学の分野において有用な研究手段を提供するものであり，学
位iζ値する論文であると考えられる。
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